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No ha sido generoso en lluvias este mes de noviembre cuyo rasgo 
dominante fue el predominio de la circulación de bajo índice, a lo 
que hay que añadir la escasa actividad de los pocos sistemas 
frontales que cruzaron la Península. 
El primer día del mes el anticiclón de Azores y una baja 
centrada en el Golfo de Leen fuerzan la entrada de flujo de 
componente norte en Cataluña dando precipitaciones en forma de nieve 
en el Pirineo así como chubascos dispersos de poca importancia en el 
noroeste del territorio. 
La atmósfera tiende a estabilizarse a partir del día 3 
instalándose el anticiclón en el continente donde ejercerá su 
influencia hasta el día 9. Se hacen presentes entonces las brumas 
matinales en la costa y las nieblas en las comarcas del interior 
acompañadas de un moderado ascenso térmico, más importante en zonas 
del litoral . 
Un frente frie asociado a una baja centrada en el mar del Norte 
atraviesa la Península el día 10 llegando a Cataluña muy debilitado 
de modo que sólo produce cielos muy nubosos así como un ligero 
descenso de las máximas. 
Pasado el frente, el anticiclón atlántico vuelve a extenderse 
por la Península centrándose al sur de la misma. Reaparecen las 
nieblas en valles del interior a la vez que el descenso de las 
mínimas produce algunas heladas en zonas altas de Pirineo. 
Otro frente vuelve a cruzar la Península el día 15 dando , esta 
vez sí, precipitaciones algo más generalizadas y siendo más 
importantes en el Pirineo occidental. Continuan al día siguiente pero 
en forma de nieve en la comarcas pirenaicas. En todo el territorio 
tiene l ugar un ligero descenso de las máximas. 
Vuelve el tiempo anticiclónico sólo interrumpido por el paso,el 
día 17 , del extremo de un frente frie que llega a rozar el norte 
peninsular y que no produce precipitación en Cataluña. Con un centro 
de altas presiones en el oeste de Europa y una baja sobre Italia, el 
fuerte gradiente de isóbaras que se detecta al noreste de Cataluña 
hace que soplen vientos de 40 nudos en Nuria y Vallter así como 
tramontana en el Emporda los días 18 y 19. 
A partir del día 20, el potente anticiclón instalado ya en el 
continente traerá las nieblas, persistentes en numerosas zonas, y las 
heladas en puntos al tos del Pirineo. En localidades donde no se 
forman nieblas o se disipan por la mañana los cielos aparecen 
despejados de modo que las temperaturas diurnas alcanzan valores 
altos para al época del año. Estos días se registra en zonas de los 
llanos de Lleida precipitación oculta proviniente de la 
interceptación y goteo de la niebla. 
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Esta situación permanecerá, sin grandes cambios, hasta fin de 
mes con el consiguiente aumento de la polución en las grandes 
ciudades. 
El día 30 un frente frie llega a las costas gallegas sin que 
parezca que pueda romper la estabilidad atmosférica presente durante 
las ültimas semanas . El otoño parece no haber llegado todavía. 
Abajo se puede observar la situación que produjo fuertes vientos 
en el Pirineo oriental y tramuntana en el Emporda. Esta ültima está 
causada, generalmente, por la presencia simultánea de una depresión 
centrada sobre el Golfo de Génova y un anticiclón entrando en cuña 
sobre el centro de Francia . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones compr endi do entre el 15 y 















Número de dias de tormenta durante los meses de septiembre, 
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Diferencia entre la temperatura media de las máximas y su 
correspondiente valor normal . 
Las máximas alcanzadas durante el día han s i do 
considerablemente superiores a las que deberían haberse 
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Difer encia entre la t emper atur a media de las mínimas y su 
correspondiente valor normal . 
El ambiente , en general, menos frio de lo que sería normal ha 
permitido que las mí ni mas sean más altas que los val ores 
t í pi cos . Las ni eblas, allí donde se observaron, impidieron que 




Diferencia entre la precipitación total del mes y su 
correspondiente valor normal. 
Noviembre ha sido un mes absolutamente negativo en cuanto a 
las precipitaciones, registrándose en todo el territorio 
va l ores mucho menores que los normales. 
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III SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCION 
Entre los días 1 y 4 de diciembre de 1.992 el Instituto Nacional 
de Meteorología organiza en Mad rid el III Simposio Nacional de 
Predicción. 
A continuación exponemos los resúmenes de las comunicaciones que 
se van a presentar por parte del personal de este Centro. 
ASISTENCIA METEOROLOGICA A LOS JJ.OO. BARCELONA'92 
Alejandro Martínez Albaladejo. G. P.V. Barcelona. 
Enrie Terradellas Jubanteny. Sección de Climatología. Barcelona. 
El Plan de Asistencia Meteorológica Barcelona'92 señalaba las 
actividades a llevar a cabo para conseguir que todas las necesidades 
respecto a meteorología de la Organización de los JJ.OO., participan-
tes, medios de comunicación y públi co, estuviera cubierta. La 
principal necesidad era el conocimiento del tiempo presente y de las 
predicciones a medio, corto y muy corto plazo durante los JJ.OO. en 
todos y cada uno de los lugares donde se celebraban competiciones. 
Es t o se tradujo en una serie de productos y en una operatividad 
diaria que se exponen en el t rabajo. 
EL VIENTO EN BARCELONA DURANTE EL VERANO. 
PARA SU PREDICCION 
ALGUNAS APROXIMACIONES 
Enrie Terradellas Jubanteny. Sección de Climatología . Barcelona. 
El objetivo del presente trabajo consiste en lograr una ayuda de 
carácter estadístico para conseguir una predicción precisa del viento 
en Barcelona durante los meses de verano . Para ello, además de 
calcular los valores medios del viento, se identifican los tres 
regímenes que se observan con mayor frecuencia en verano . A 
continuación se establece una correlación entre la posibilidad de que 
se observe cada uno de los tres t i pos de viento y los valores de la 
temperatura y la presión a las O horas del día . 
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BAIXA TERMICA 
Quan s'observa una analisi de s uperficie de la Península Iberica 
corresponent a un dia d'estiu , gai rebé sempre es pot veure una zona 
de baixes pressions a !'interior : és el que s'anomena baixa termica. 
La causa n'és el fort escalfament que, durant el dia, es produeix a 
!'interior de la Península, amb temperatures que sovint s'apropen als 
40° . 
La baixa termica peninsular segueix un cicle diurn clarament 
marcat: és molt més acusada a primeres hores de la tarda, quan la 
temperatura assoleix els valor s més alts, i s'esvaeix progressiva-
ment, f i ns a gairebé desapareixer a la matinada. 
No cal oblidar que el propi metode utilitzat per a la reducció de 
la pressió al nivel! del mar ens pot jugar una mala passada, 
mostrant- nos una baixa termica una mica més acusada que la real 
(l'efecte, en el que no aprofundirem, és degut a la formació d'un 
gradient termic superadiabatic prop del sol). 
Un efecte s imilar al descrit, si bé no tan acusat, s'observa a 
Catalunya. El fort escalfament sofert perles terres de !'interior, 
particularment les comarques de ponent, provoca igualment una baixa 
termica. 
Per a analitzar la magnitud d'aquesta depressió, s'han considerat 
l es dades de l es estacions meteorologiques automatiques de l'Aeroport 
de Barcelona i de Veciana (Anoia), aquestes darr eres redui:des al 
nivell del mar, durant el mes d'agost de 1.992. Probablement la 
baixa termica sigui més intensa a l' oest de veciana, pero sembla 
també interessant l'elecció d'un observatori situat a un indret on 
l' escalfament no és especialment fort. 
No s 'han consider at e ls valors absol uts de la diferencia de 
pressions, ja que qualsevol peti ta errada e n la cal i bració dels 
sensors de les estacions ens duria a un resultat enganyós. La 
direcció de l'analisi ha estat l'estudi de les variacions diurnes 
d'aquesta diferencia. Per aixo s'ha considerat per a cada hora el 
valor : 
on: 
- P&(i) és el valor mi tja mensual de la press~o a l'Aeroport de 
Barcelona, reduida al nivell del mar, a l'hora i . 
- Pv(i) és el valor mitja mensual de l a pressió a Veciana, redui:da 
a l nivell del mar, a l'hora i. 
- PA és el valor mitja mensual de la pressió a 1 'Aeroport de 
Barcelona, reduida a l nivel! del mar . 
- P~ és el valor mitja mensual de la pres sió a Veciana, reduYda al 
nivel! del mar. 
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Es a dir, considerem el valor mitj~ horari de 
pressió, suposant que a ambdós observatoris la 
mensual reduida al nivell del mar és la mateixa. 
la diferencia de 
pressió mitjana 
Els resultats són extremadament concordants amb el que calia 
esperar: la corba de diferencia de pressió és gairebé identica a la 
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Fig. l. Diferencia de pressió reduida al nivell del 
mar entre l'Aeroport de Barcelona i Veciana, durant 
el mes d'agost de 1 .992, suposant igual la pressió 
























Fi g. 2. Temperatura mitjana horaria a l'observatori 
de Veciana durant el mes d'agost de 1.992. 
Enrie Terradellas 
Secció de Climatología 
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